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BIBLIOGRAPHIE 
LES PÉRIODIQUES 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1992, parus en 1993 . - J. JUNG, 
Le Kreis. Niveau intermédiaire des structures territoriales allemandes. Exemple 
d'une décentralisation réussie, p .  9-22 : un excellent exposé sur le fédéralisme 
allemand, constitué par le Bund, les Uinder, les Kreise et les Gemeinde . - J .  
CLUZEL, La France et sa  télévision à la  veille de l 'Europe, p .  23-34 . - F. BELIN, 
L 'Académie « aux champs », p. 51-53 . - G. MICHAUX, Yves Le Moigne (1935-1991), 
p .  55-71 . - Médecin général BOLZINGER et P .  KOLOPP, Antoine Louis, chirur­
gien . Ses a ttaches et ses souvenirs messins, p .  73-82 . - J . -M.  DEMAROLLE , 
L 'aquarelle au service des « antiquités » .  L 'Album archéologique de Charles Cour­
nault, p .  83-98 . - H. WILMIN, La Révolution de novembre 1918 à Forbach, p .  
99-106 : un bon complément à l 'étude d e  Henri Nominé sur l a  Révolution d e  1918 à 
Sarreguemines , de 1965-1966. - L. HENRION, Tambow, morne plaine quarante­
huit ans plus tard, p. 107- 1 1 1 .  - Gai P. DENIS , Touareg-Hoggar, p. 111 - 118 .  - P . 
PHILIPPE, Histoire du CIEDEHL, p .  1 17-143 : les activités positives du Centre 
d'Information et Études d 'Économie Humaine en Lorraine de 1949 à 1982 à Metz . ­
J. LESAGE , De la pensée classique à la pensée complexe. Regard sur l 'évolution 
actuelle de la pensée scientifique occidentale, p .  145-156. - J .  HECK, Regards sur Je 
droit local, p .  157-169 : les avantages et la nécessité de maintenir le droit local en 
Alsace et Moselle . (H.H. )  
Les Cahiers naboriens, no 7 ,  juin 1993 . - D .  SCHNEIDER, La région de Saint­
Avold vers 1789 d'après les Cahiers de doléances, p. 5-39 : un bon complément aux 
études parues dans le numéro spécial des Cahiers lorrains d'octobre 1989 . - N .  
GABRIEL, Saint-Avold-Rosse/gène à l 'époque révolutionnaire 1790-1796, p.  41-69 : 
les aspects militaires liés à l'état de guerre , surtout d'après les archives municipales .  
- Ch . KLEINHENTZ, Saint-Avold de 1813 à 1817. Les problèmes militaires e t  
l 'occupation étrangère, p .  71-99 : travail réalisé dans l e  cadre de  l 'option Langues et 
cultures des pays mosellans au baccalauréat . - L. GRIMAUD , La mort à Saint-Avold 
au début du XXe siècle. Souvenirs d'une Naborienne, p .  101-105 .  - R. KLEIN, 
Église abbatiale Saint-Nabor de Saint-A void. Restaurations et datations sous Je 
ministère de l 'archiprêtre Nicolas Dicop de 1906 à 1929, p .  107-125 . 
Les Cahiers des Pays de la Nied, no 19 ,  juin 1993 . - P .  BAJETTI, Les anciens 
cantons et lieux-dits du ban de Boulay, p .  3-36 : une étude utile pour des lieux-dits 
d'autres localités .  - A. PEETZ, La similitude des lieux-dits entre les régions de la 
Lorraine germanophone et de la Sarre, p. 37-50 : comparaison des noms de lieux-dits 
d'Alzing , Pontpierre , Schwerdorff et Condé-Northen-Pontigny (d'après l 'étude de 
M. Henri Schoun) et de ceux de quatre communes sarroises . - H. SCHOUN, La 
vaine pâture, p. 53-56. - P. BAJETTI , Un remembrement fort singulier, p. 57-63 : 
un arrêt du Conseil royal des finances et du commerce pris en 1751 à la suite d'une 
requête des habitants de Boulay contre le comte de Ligniville au sujet des terres en 
deshérence au ban de Boulay. 
La Revue lorraine populaire, no 1 1 1 ,  avril 1993 . - B .  SCHOESER, Le chantre 
du Saulnois, p .  1 17-1 19  : l 'instituteur Joseph Frecaut , originaire de Chicourt , 
fondateur de la revue « Nate tere loraine » .  
Idem, no  112 ,  juin 1993 . - L.  MAYER, L 'abbé Louis Pinck, le plus grand 
folkloriste de la Lorraine germanophone, p. 207-210 : à ajouter à la bibliographie H .  
HIEGEL avec la  collaboration de  Ch. HIEGEL, L 'œuvre du  folkloriste lorrain, 




Archeologia Mosellana, publié avec le concours de l'Association pour le dévelop­
pement de la recherche archéologique en Lorraine ,  le Ministère de la Culture et de 
l 'Éducation nationale, le Ministère des Affaires culturelles de Luxembourg et le 
fonds culturel de Luxembourg , t .  2 ,  1993 , 489 p. (à commander au Service régional 
de l'Archéologie ,  Direction régionale des Affaires culturelles de Lorraine) . 
Ce tome 2 d'Archeologia Mosellana qui publie les résultats des fouilles archéo­
logiques en Sarre , Lorraine et Luxembourg , est un numéro thématique qui constitue 
les actes du XIe colloque de l'AFEAF (Association française pour l 'étude des âges 
du fer en France non méditerranéenne) qui s'est déroulé à Sarreguemines en mai 1987 . 
Les quelque vingt-cinq études portent sur les bassins de Moselle , Sarre , Meuse 
et Marne , sans tenir compte , bien entendu , des frontières actuelles ;  elles contribuent 
à définir les modes de vie celtique mais également les techniques de production , 
l'organisation sociale et les relations commerciales qui s 'étendent jusqu'aux rives 
méditerranéennes .  Les divers articles s 'adressent à un large public, depuis l 'amateur 
de belles histoires comme celle de l'aventure reconstituée des vases de Basse-Yutz 
(Moselle) , jusqu'au spécialiste de la céramique et de la métallurgie de l 'âge du fer 
(J .V .S .  et R. Megaw : << The discovery and history of the Basse-Yutz find >> ; P . -T .  
Nicholson : << Hunsrück-Eifel Kultur pottery >>) .  
Les études locales de sites des nécropoles de Bescheid , Rhénanie-Palatinat (R.  
Cordie-Hackenberg : << Das eisenzeitliche Hügelgraberfeld von Bescheid >>) , Gedinne 
et Louette-Saint-Pierre , Belgique (E . Warmenbol : << Les nécropoles à tombelles de 
Gedinne et Louette-Saint-Pierre (Namur) et le groupe << Mosan >> des nécropoles à 
épées hallstattiennes >>) ,  Marainville-sur-Madon, Vosges (G.  Lienhard : << Marain­
ville-sur-Madon , trouvaille fortuite , fouille de contrôle , identification du matériel >> ) ,  
Haroué (Bois de la Voivre) ,  sont complétées par les sites d'habitats : Sion (J . -P .  
Legendre : << Un ensemble de mobilier de La Tène finale à Sion, Meurthe-et-Moselle) ,  
l a  cité d'Affrique à Messein , Meurthe-et-Moselle (J. - . P .  Lagadec ,  P .  Duval , J .  
Eveillard , M .  Leroy , A.  Ploquin : << La  cité d'Affrique , habitat fortifié du  premier 
Age du Fer : l' apport des nouvelles fouilles >>) et les sanctuaires comme celui d'Acy­
Romance (B . Lam bot : << Les sanctuaires du bronze final d'Acy-Romance , Ardennes >>) .  
Des pièces exceptionnelles sont analysées : char d e  Marainville (F. Bargain , C .  
Forrières ,  F .  Lemaire , P .  Merluzzo : << Étude technique du matériel métallique de  la  
tombe à char de Marainville-sur-Madon >>) ,  mais aussi oenochoes de Basse-Yutz (A.  
Haffner : << Die keltischen Schnabelkannen von Basse-Yutz in  Lothringen >>) .  
Les articles d e  P .  Brun et J . -P .  Demoule permettent de replacer dans un cadre 
plus large les études locales ; le premier en expliquant le passage entre les sites princiers 
du 1er âge du fer et les chefferies à organisation non centralisée ; le second en s'atta­
chant à définir une chronologie plus précise entre les groupes d'Aisne-Marne et ceux 
des Ardennes belges , de Lorraine et du Hunsrück-Eifel (Allemagne) ,  mettant en 
évidence des réseaux d'influence et d'échanges,  mais en souhaitant également un 
réexamen des anciennes collections (15 000 à 50 000 tombes auraient été fouillées en 
Champagne ! ) .  A. Deyber et S. Scheers se sont appliqués à le faire pour le trésor de 
Robache (Vosges) , composé de quinaires d'argent émis par les peuples de l'est de la 
Gaule . C'est ce que L.  Olivier tente de faire pour le site de nécropole à tumulus 
d'Haroué << Bois de la Voivre >> (<< Essai d'analyse spatiale d'une aire funéraire du 
premier Age du Fer >>) ,  où une introduction de l 'article montre l'intérêt de publier les 
actes du colloque rapidement , car certaines conclusions sont souvent dépassées lors 
de la parution . Ceci conduit à souligner également la difficulté d'éditer les éléments 
des recherches en cours , ce qui est fort regrettable pour l 'ensemble de la recherche 
qui ne pourra se développer sans des financements minima. (Jean-Louis COUD ROT) 
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